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A modo dÉ introducción
mocos ÉjÉrcicios artísticos rÉsultan tan complÉjos ó tan costosos como concluir
un largomÉtrajÉ Én EspañaK El guionista, Él productor ó Él dirÉctor dÉbÉn mostrar tanta
constancia ó tanta osadía como Él mÉjor dÉ los atlÉtas dÉ rÉsistÉnciaK ia maóoría dÉ las
pÉlículas Éspañolas sÉ parÉcÉn a pÉdradas, algunas son cÉrtÉras, como la lanzada por
aavid sobrÉ doliat, sin Émbargo, la maóoría sÉ arrojan con fuÉrza pÉro,
dÉsgraciadamÉntÉ, dÉsatinan Én su diana ó ni Él público ni la crítica las apoóanK Así, la
maóor partÉ dÉ la producción anual la rÉalizan dirÉctorÉs quÉ no volvÉrán a firmar
grandÉs obras ó productoras quÉ Én Él mÉjor dÉ los casos sólo puÉdÉn afrontar un título
al añoK ia rÉpÉtida mÉtáfora quÉ compara al cinÉasta Éspañol con un francotirador
aislado Én una industria hostil no rÉflÉja con claridad Él problÉma, más biÉn sÉ tratan dÉ
héroÉs osados quÉ disparan hondazosK
ias pÉlículas dÉ la saga dÉ la familia iÉguinÉchÉ ó CanivÉll sÉ prÉsÉntan como
un caso único, sólo igualado por Él Ésbirro TorrÉntÉ1K pÉ rodaron trÉs pÉlículas: ia
ÉscopÉta nacional, matrimonio kacional, kacional III ó sÉ conocÉn dos guionÉs Éscritos
más: “kacional Is” ó “¡siva ousia!” EsÉgunda vÉrsión dÉl antÉrior)K mor lo tanto, sÉ
trata no dÉ un guijarro aislado, sino dÉ una vÉrdadÉra propuÉsta dÉ saga cinÉmatográfica
quÉ nació sin intÉnción dÉ sÉrlo, sólo Él éxito dÉ la primÉra obra motivo las siguiÉntÉsK
Algo complÉtamÉntÉ insólito Én Él cinÉ ÉspañolK pi, adÉmás, pÉnsamos quÉ ÉstÉ
“proóÉcto” no sÉ plantÉó Én su gÉrminación como varias pÉlículas, pÉro al final sÉ
ÉxtÉndió dÉsdÉ 1978 hasta 1992, podÉmos afirmar quÉ sÉ trata dÉ una dÉ las propuÉstas
fílmicas más singular ó asombrosaK
Tanto oafaÉl Azcona como iuis darcía BÉrlanga, coguionistas Én todos los
tÉxtos, sÉntían admiración ó cariño hacia Éstas obrasK Azcona Én un ataquÉ dÉ sincÉridad
lÉ confÉsó a mÉdro llÉa quÉ no quÉría trabajar más con él, porquÉ lo único quÉ lÉ
gustaba Éra Éscribir pÉlículas quÉ protagonizasÉ José iuis iópÉz sázquÉz EpiÉdra
fundamÉntal dÉ la saga, “hijo dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉ”) ó darcía BÉrlanga Éxplicó
quÉ si no hubiÉsÉ fallÉcido iuis Escobar E“Marqués dÉ iÉguinÉchÉ” Én la saga) podría
habÉr rodado una infinidad dÉ obras sobrÉ la familia nobiliariaK pin duda, si sÉ hubiÉsÉ
producido “¡siva ousia!” ó si Ésta hubiÉsÉ sido rÉntablÉ Éconómica, sÉ habrían filmado
una quinta, tal vÉz, una sÉxta ó, quizás, una séptima ÉntrÉgaK
El público ó la crítica no compartiÉron dÉ forma gÉnÉral la fascinación quÉ
manifÉstaban oafaÉl Azcona ó iuis darcía BÉrlanga por la familia iÉguinÉchÉK Es
ciÉrto quÉ hubo grandÉs dÉfÉnsorÉs ó valÉdorÉs; críticos como Julio mérÉz mÉrucha ó
crancisco ilinás EquÉ incluso aparÉciÉron como pÉrsonajÉs sÉcundarios Én kacional
III), aominÉc cont alabó la primÉra obra dÉ la saga; Él citado mérÉz mÉrucha incluóó ia
ÉscopÉta nacional Én la sÉlÉcción dÉ la prÉstigiosa “Antología crítica dÉl cinÉ Éspañol
1 ia saga dirigida ó protagonizada por pantiago pÉgura ha supÉrado Én público a la trilogía nacionalK
TorrÉntÉ compartÉ muchos dÉ los aspÉctos dÉ casticismos ó trasgrÉsión quÉ analizarÉmos Én Él artículoK
219M6J199R”; los trÉs largomÉtrajÉs acabados rÉcibiÉron apoóos É importantÉs aóudas dÉ
las incipiÉntÉs Éstructuras dÉmocráticas ó los ÉspÉctadorÉs abarrotaron las salas Én la
pÉlícula gÉrminalK pin Émbargo, Én la sÉgunda ÉntrÉga ó, sobrÉ todo, Én la tÉrcÉra Él
éxito sÉ Ésfumó, Él númÉro dÉ ÉspÉctadorÉs sÉ rÉdujo significativamÉntÉ ó la crítica
maóoritariamÉntÉ dÉsatÉndió ó zahirió las piÉzas por ÉntÉndÉrlas como simulacros
absurdos o colÉcción dÉ gagsK
kos Éncontramos, por tanto, con una sÉriÉ dÉ proóÉctos, algunos filmados ó
otros no conclusos, quÉ configura un univÉrso único Én la historia dÉl cinÉ ÉspañolK ia
saga dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉ ó dÉ sus amigos sÉ dÉbÉ comprÉndÉr como un sucÉso
asombroso ó podÉrosamÉntÉ únicoK Esta singularidad nos hacÉ ÉnfrÉntarnos con una
pÉrspÉctiva también originalK ko sÉ trata solo dÉ analizar una pÉlícula, sino dÉ ÉntÉndÉr
nada mÉnos quÉ cinco proóÉctos indÉpÉndiÉntÉs pÉro dÉudorÉs cada uno dÉ los
antÉcÉsorÉsK Entrar Én Ésta comunidad tan vasta suponÉ sÉlÉccionar ó ÉscogÉr una
mirada para obviar algunos aspÉctos ó cÉntrarsÉ sólo Én otrosK kuÉstra mirada al
analizarlos sÉ cÉntrará Én lo absurdo, Én ÉntÉndÉr ÉstÉ gigantÉ proóÉcto, nacido por Él
éxito dÉ una pÉlícula, como un homÉnajÉ a lo incohÉrÉntÉ ó al dislatÉK
CanivÉll caÉ antÉ los iÉguinÉchÉ: ia ÉscopÉta nacional
ia ÉscopÉta nacional comiÉnza Én 1977 cuando la dÉmocracia acaba dÉ
alumbrarsÉK AunquÉ la Junta dÉ Clasificación ó CÉnsora ha pÉrdido su podÉr, aún
quÉdarán intÉntonas dÉ control ó golpÉs dÉ rabia por partÉ dÉ los sÉctorÉs
consÉrvadorÉsK pin Émbargo, la sociÉdad consÉguirá dÉfÉndÉr la libÉrtad dÉ ÉxprÉsión ó
dÉ crÉación como un dÉrÉcho básicoK Así BÉrlanga ó Azcona, dos dÉ los autorÉs más
atacados ó maltratados por la cÉnsura, lograrán rodar Ésta saga sin Él sobrÉpÉso injusto ó
castrador dÉ la dictaduraK kinguna dÉ Éstas obras hubiÉsÉ sido imaginablÉ tan solo unos
años atrás, cuando ambos crÉadorÉs tuviÉron quÉ filmar o Éscribir para productoras
ÉxtranjÉras para Évitar sÉr cÉrcÉnados ó hÉndidos Én EspañaK
BÉrlanga ó Azcona sÉ ÉnfrÉntan no con su primÉr proóÉcto Én libÉrtad, óa quÉ la
BoutiquÉ ó, sobrÉ todo, Tamaño natural dÉbÉn ÉntÉndÉrsÉ como obras “librÉs” EÉn sus
copias ÉxtranjÉras) dÉ la cÉnsura Éspañola, sino quÉ sÉ trata, más biÉn, dÉl primÉr
ÉmpÉño Én libÉrtad ÉspañolaK ia ÉscopÉta nacional sÉ concibÉ como una pÉlícula
aislada ó única, ni los guionistas ni Él productor sÉ planÉaron Én Él nacimiÉnto dÉ una
trilogíaK ia trama sÉ ambiÉnta Én Él círculo dÉ podÉr dÉl franquismo: ministros,
falangistas, militarÉs sudamÉricanos, sacÉrdotÉs prÉconciliarÉs, burguÉsía catalana,
marquÉsÉs ó Él lpus aÉiK modríamos pÉnsar quÉ sÉ trata dÉ una rÉvancha o dÉ una
vÉnganzaK aÉspués dÉ años Én los quÉ Éstos autorÉs han visto como sus guionÉs sÉ
rÉchazaban, sÉ ignoraban, sÉ manipulaban ó hasta sÉ transformaban Én otras cosas por
cÉnsorÉs ó lÉctorÉs rÉligiosos incompÉtÉntÉs; ahora, BÉrlanga ó Azcona dÉscribÉn al
podÉr franquistaK
pin Émbargo, como hÉmos dicho, ÉntÉndÉr Ésta pÉlícula como simplÉ
rÉvanchismo carÉcÉ dÉ sÉntido porquÉ curiosamÉntÉ la dÉscripción quÉ hacÉ dÉ los
dirigÉntÉs, Él trazo con Él quÉ los dibuja ó la mirada dÉsdÉ quÉ los contÉmpla És
libérrima pÉro, a la vÉz, cÉrcana a la misma óptica con las quÉ contÉmpló a los
pÉrsonajÉs dÉ mlácido, dÉ El vÉrdugo É, incluso, similar EaunquÉ sin tÉrnura) a la quÉ sÉ
utilizó para mostrar a los habitantÉs dÉ sillar dÉl oío Én BiÉnvÉnido, MístÉr MarshallK
Como sÉñala cont haó un salto importantÉ quÉ rÉsulta imposiblÉ ignorar:
mor dÉ pronto, la caractÉrización social dÉ sus clichés: dÉl
organillÉro, Él vÉrdugo, Él vÉndÉdor dÉ barquillos ó Él oficinista aburrido
hÉmos saltado al marqués, Él cura dÉ la salvación nacional ó Él bÉatífico
3aspirantÉ a ministÉrio: dÉl oficio marginal dominado por la subsistÉncia,
al ocio marginal quÉ dÉfinÉ otra subsistÉncia, dÉl Éspacio lumpÉn
sÉllando los rÉstos dÉ una formación social a punto dÉ ÉxtinguirsÉ a una
zona dÉ podÉr Én plÉno augÉ dÉntro dÉ la formación social capitalista2K
EfÉctivamÉntÉ, ÉxistÉ ÉstÉ “salto” dÉ prÉsÉntar a la clasÉ mÉdia, a los
dÉsfavorÉcidos ó a la burguÉsía provinciana sÉ pasa a mirar Él cÉntro mismo dÉl podÉr;
Él cÉntro dÉ las dÉcisionÉs dÉl franquismoK ko obstantÉ, Én las pÉlículas antÉriorÉs,
fuÉrtÉmÉntÉ vigiladas por la cÉnsura, óa Éxistían “podÉrosos”, asÉsorÉs dÉ ministros,
alcaldÉs ÉntrañablÉs EpÉro dictatorialÉs) ó clasÉs biÉnpÉnsantÉs ó opulÉntasK ias
vÉrdadÉras difÉrÉncias son la mirada ó Él salto histórico, como obsÉrvó cÉrnando
TruÉba:
En ia ÉscopÉta nacional sÉ Écha dÉ mÉnos la tÉrnura dÉ mlácidoK
mÉro És quÉ los pÉrsonajÉs dÉ Ésta pÉlícula son los podÉrosos, los
pringados, los ministros, los pÉlotas, los misÉrablÉs por vocaciónK Y
BÉrlanga por Éllos siÉntÉ Él más cordial dÉ los odios3K
Aún más importantÉ quÉ Ésta mirada iracunda És Él salto tÉmporalK aurantÉ todas
sus pÉlículas antÉriorÉs la parÉja AzconaJBÉrlanga habían rÉtratado lo contÉmporánÉo,
lo quÉ sucÉdía prÉcisamÉntÉ Én ÉsÉ momÉntoK palvo Én kovio a la vista, iuis darcía
BÉrlanga no sÉ había intÉrÉsado Én lo “histórico”4K EstÉvÉ oimbauR cÉntró su crítica a la
pÉlícula prÉcisamÉntÉ Én ÉstÉ aspÉcto “histórico”K ia ÉscopÉta nacional nos ofrÉcÉ la
manÉra conquÉ BÉrlanga ó Azcona habrían mostrado a las autoridadÉs ó a los dirigÉntÉs
franquista si lÉs hubiÉsÉn dÉjado Én su momÉnto, pÉro Ésta contÉmplación óa no És
contÉmporánÉa sino “histórica”K ko ocurrÉ como Én El vÉrdugo o Én mlácido dondÉ la
crítica a la política ó a la sociÉdad dÉl franquismo sÉ producÉ simplÉmÉntÉ al narrar
unos hÉchos contÉmporánÉos, sino quÉ Én ia ÉscopÉta nacional haó quÉ rÉtrocÉdÉr Én
Él tiÉmpoK Estas accionÉs óa no son tan rÉalÉs ó rÉsultan algo más artificiosasK El
imaginar pÉrsonajÉs ficticios ó Él no rÉcurrir a datos prÉcisos transforman la pÉlícula Én
una gran mÉtáfora, pÉro piÉrdÉ Én valÉntía ó no sÉ ÉxprÉsa dÉ una forma tan osada como
los largomÉtrajÉs rodados a finalÉs dÉ cincuÉnta ó principio dÉ los sÉsÉntaK
ia propia narración dÉ la historia És difícil dÉ situar tÉmporalmÉntÉ con
prÉcisiónK mor los vÉstidos, los modÉlos dÉ los cochÉs parÉcÉ situarsÉ a finalÉs dÉ
sÉsÉnta ó principios dÉ los sÉtÉnta EsÉ suponÉ quÉ sÉ trataría dÉ 1972)K Mas, Él giro final
dÉ la trama, Él cambio dÉ la viÉja guardia franquista por una nuÉva jÉrarquía quÉ surgÉ
dÉl lpus aÉi apÉla al cambio dÉ gobiÉrno dÉ 19R9, cuando sÉ producÉ la “rÉnovación”
dÉl Éntorno dÉl mradoK pituada Én Él momÉnto histórico quÉ sÉa, la pÉlícula sÉ dirigÉ
dirÉctamÉntÉ hacia Él corazón dÉl franquismo ó hacia las grandÉs pasionÉs dÉl
mismísimo cranco: la caza ó la montÉríaK
ia ÉscopÉta nacional comiÉnza con un largo plano gÉnÉral, dÉsdÉ una torrÉ sÉ
obsÉrva una gran dÉhÉsa ó una gran villa, Él campo parÉcÉ un lugar apaciblÉ ó
2 aomÉnÉch cont: Crítica a “ia ÉscopÉta nacional”K cotogramasK 1978K aisponiblÉ Én Él archivo virtual
dÉl MinistÉrio dÉ CulturaK CÉrvantÉsvirtualK
3 Crítica dÉ ia ÉscopÉta nacional dÉ cÉrnando TruÉba Én Él pÉriódico El maísK 19/M9/1978K
4 kovio a la vista, como biÉn han Éxplicado, oomán dubÉrn ó otros autorÉs És un proóÉcto quÉ sÉ Éngloba
con más claridad Én Él univÉrso castizo ó sÉntimÉntal dÉ Edgar kÉvillÉ gÉnÉrador dÉl guión ó Én la puÉsta
Én ÉscÉna dÉl promotor Él dirÉctor ó productor BÉnito mÉrojoK mor Éllo ÉstÉ largomÉtrajÉ dÉ BÉrlanga sÉ
asÉmÉja más a la zarzuÉla “BohÉmios” Eadaptación madrilÉña dÉ ia BohÉmÉ) ó a la obra dÉ tÉatro dÉ
“nuincÉ años” dÉ Edgard kÉvillÉ quÉ al rÉalismo grotÉsco ó bufo quÉ construirán oafaÉl Azcona ó
BÉrlangaK
R EstÉvÉ oimbau: “Crítica a ia ÉscopÉta nacional” Én airigido por, kúm R7K mágsK 33J34K 1978K
4saludablÉ, sin Émbargo, como obsÉrva José María colgar dÉ CallÉ6, la placidÉz sÉ rompÉ
rápidamÉntÉK aÉ golpÉ arrancan los sonidos dÉ un rÉbaño: lo balidos dÉ las ovÉjas, Él
pÉrcutir dÉ los cÉncÉrrosK Estos sonidos aparÉcÉn dÉ una forma sutil quÉ Éncaja con Él
ligÉro panÉo con Él comiÉnza Él plano, pÉro pronto sÉ transforman ÉnsordÉcÉdorÉs ó los
animalÉs ululan dÉsÉspÉradosK El rÉbaño, quÉ no aparÉcÉrá nunca Én Él largomÉtrajÉ, sÉ
atoja inmÉnso ó gigantÉsco, BÉrlanga unÉ mÉtafóricamÉntÉ a las ovÉjas invisiblÉs quÉ
balan con los nombrÉs dÉ los actorÉs ó los dÉl Équipo técnico7K Y prÉcisamÉntÉ Él
alboroto tÉrmina dÉ un golpÉ cuando aparÉcÉ la parÉja protagonista: Él industrial catalán
CanivÉll EJosé pazatornil) ó su amantÉK EstÉ bÉllo plano ó su ÉxcÉlÉntÉ sonido nos sitúan
Én la trama ó Én Él tÉma dÉ la pÉlícula, no habla dÉl campo o dÉ las ovÉjas, quÉ no sÉ
prÉsÉntarán Én Él film, sino dÉl rÉbaño quÉ ha sido toda España durantÉ años8K
JaumÉ CanivÉll, Éncarna Él modÉlo dÉ héroÉ bÉrlanguiano, Én Él ÉsquÉma
propuÉsto por dómÉz oufo9: EmpiÉza Én una situación dÉsÉspÉrada ó tÉrmina Én una
posición pÉorK En un manual dÉ guión clásico sÉría Él protagonista fundamÉntal1MK EstÉ
industrial catalán, ha costÉado una cacÉría Én la haciÉnda dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉ,
su intÉrés no És la cinÉgética, sino lograr un acuÉrdo con Él Ministro E¿dÉ Industria?)
para quÉ sÉ instalÉn los portÉros automáticos quÉ fabrica su ÉmprÉsaK pin Émbargo, todo
rÉsulta más complÉjo ó dÉsafortunado dÉ lo quÉ piÉnsa: su automóvil MÉrcÉdÉsJBÉnz sÉ
ha ÉstropÉado, llÉga tardÉ al ÉvÉnto, quÉ ha comÉnzado sin él la primÉra partida ó batida
ó, para colmo, sufrÉ un dÉsafortunado ÉncuÉntro con iuis José, hijo dÉl Marqués dÉ
iÉguinÉchÉ EJosé iuis iópÉz sázquÉz), al quÉ dÉscubrÉ masturbándosÉ miÉntras Éspía
a una modÉlo EBárbara oÉó) quÉ también ha sido invitada a la cacÉríaK
iuis José iÉguinÉchÉ podría parÉcÉr uno dÉ Ésos pÉrsonajÉs dislatÉs ó obsÉsos
sÉxualÉs quÉ abundan Én Él cinÉ “p” Éspañol dÉ los sÉtÉnta ó principios dÉ los ochÉntaK
pin Émbargo a difÉrÉncia dÉ todos Éllos él És un hijo dÉ noblÉs ó ÉspÉra  vivir con Él
mínimo ÉsfuÉrzoK El único acto osado quÉ hará durantÉ Él film És raptar a la modÉlo ó
ÉncÉrrarsÉ con Élla ó con su fiÉl maóordomo Én una casa dÉ la fincaK Esta mujÉr
masoquista, ridícula ó Éstulta carÉcÉ dÉ pÉrsonalidad ó dÉ la fuÉrza para tÉnÉr dÉsÉos
volitivosK pu único objÉtivo sÉ basa Én filmar una pÉlículaK Tanto Azcona como
BÉrlanga han sido acusados dÉ misóginosK pin duda pÉrsonajÉs como éstÉ sobrÉpasan la
6 clidAo aE CAiiE, José María: “ia ÉscopÉta nacional”K En mEoEZ mEorCeA, Julio: Antología
crítica dÉl cinÉ Éspañol 19MRJ1996K CátÉdra / cilmotÉca EspañolaK MadridK 1997K mágK 776J778K
7 El primÉr crítico quÉ sÉ pÉrcató dÉ los balidos ó dÉ quÉ Ésto sÉría “un juicio dÉ valor sobrÉ lo quÉ vamos
a vÉr a lo largo dÉ la obra” fuÉ ÁngÉl mérÉz dómÉz Én “ios tiros dÉ BÉrlanga”K oazón ó fÉK aiciÉmbrÉ
1978K mágK 467K
8 José María colgÉr dÉ la CallÉ compara acÉrtadamÉntÉ Ésta mÉtáfora con la usada por CharlÉs Chaplin Én
TiÉmpos ModÉrnosK pin Émbargo, la “mÉtáfora” sÉ antoja más modÉrna Én la pÉlícula dÉ BÉrlanga óa quÉ
no ÉsÉ ÉstablÉcÉ un paralÉlismo tan simplÉ como Én Él largomÉtrajÉ dÉ Chaplin: plano dÉ ovÉjas ó plano
dÉ multitud dÉ obrÉros; sino quÉ sÉ rÉaliza dÉ forma más modÉrna: con Él uso dÉl sonido ó sin rÉcurrir a
mostrar visualmÉntÉ a ninguno dÉ los términos dÉ la comparaciónK ki Él rÉbaño ni la sociÉdad Éspañola
aparÉcÉn visualmÉntÉ mas Él ÉspÉctador capta Él significadoK
9 pobrÉ Él arco bÉrlanguiano ÉxistÉ un intÉrÉsantÉ capítulo dÉ síntÉsis Én Él libro dÉl profÉsor mÉralÉsK
mEoAiEp, crancisco: iuis darcía BÉrlangaK CátÉdra, Madrid, 1977K mágK 121K
1M Así Én la crítica dÉl ÉstrÉno dÉ la pÉlícula Én la “eoja dÉl lunÉs”, ÁngÉl CrÉspo titula su comÉntario con
Él nombrÉ dÉl pÉrsonajÉ: “JaumÉ CanivÉll”K eoja dÉl lunÉsK 18/M9/1978K También ó dÉ forma mucho más
significativa Él porfolio dÉ la pÉlícula ó Él catálogo dÉ mano rÉpartidos Él día dÉl ÉstrÉno ó consÉrvados Én
la cilmotÉca Española, B11193, prÉsÉntan una sinopsis dondÉ lÉ único protagonista dÉ la pÉlícula És
CanivÉllK El marqués dÉ iÉguinÉchÉ si no aparÉcÉ si quiÉra Én ÉstÉ rÉsumÉn: “JaimÉ CanivÉll, fabricantÉ
dÉ portÉros mÉcánicos, asistÉ Én los alrÉdÉdorÉs dÉ Madrid a una cacÉría importantÉ, porquÉ lÉ han dicho
quÉ És, Én Éstos acontÉcimiÉntos, dondÉ sÉ puÉdÉ rÉlacionar con las pÉrsonas quÉ son influóÉntÉs Én la
buÉna marcha dÉ su industriaK Tras rÉlacionarsÉ con divÉrsos pÉrsonajÉsK JaimÉ sÉ convÉncÉ dÉ quÉ Él
mÉjor sistÉma para vÉndÉr sus productos, És Él tradicional: los viajantÉs”K
Rcaricatura ó la transforman Én un mÉro objÉto, poco sÉ difÉrÉncia a Ésta mujÉr dÉ la
muñÉca dÉ Tamaño katuralK
ias ilusionÉs comÉrcialÉs dÉ CanivÉll sÉ dÉsmontan prontoK kadiÉ Én la cacÉría
sabÉ quÉ él És quiÉn lÉs agasajaK El Marqués iÉguinÉchÉ sÉ llÉva la fama ó consiguÉ
mostrarsÉ como un grandÉ dÉ EspañaK rnos ó otros miÉntÉn ó sÉ disfrazan; juÉgan ó sÉ
ÉngañanK Como Én ias rÉglas dÉl juÉgo Eia règlÉ du jÉu, 1939) dÉ JÉan oÉnoir, los
protagonistas parÉcÉn Éstar intÉrprÉtando divÉrsos pÉrsonajÉs sÉgún cual sÉa Él
pÉrsonajÉ con Él mantiÉnÉn una convÉrsaciónK CanivÉll comprÉndÉ quÉ sÉrá casi
imposiblÉ consÉguir la atÉnción ó Él favor dÉl MinistroK EntoncÉs, a la finca llÉga la
noticia dÉl sÉcuÉstro dÉ la modÉlo ó Én una gran algarabía corrÉn a la casa dondÉ sÉ
ÉscondÉ Él hijo dÉ iÉguinÉchÉ con su víctimaK
CanivÉll no puÉdÉ comprÉndÉr nadaK AntÉ sus ojos dÉ “honrado” industrial quÉ
acudÉ al podÉr para corrompÉrlo, la situación lÉ supÉraK El ÉspÉctador dÉntro dÉl caos
quÉ sÉ imponÉ sólo tiÉnÉ como consuÉlo lógico a CanivÉllK EstÉ pÉrsonajÉ rÉcuÉrda
podÉrosamÉntÉ a los pÉrsonajÉs “inocÉntÉs” dÉ cranz hafka quÉ una mañana sÉ
ÉncuÉntran con una citación para un procÉso ó dÉsconocÉn la dÉlación o acudÉn a un
gran castillo para rÉalizar un Éncargo pÉro nadiÉ sabÉ dÉcirlÉs cuálÉs son dÉtallÉs dÉl
contratoK eaó una difÉrÉncia fundamÉntal: miÉntras quÉ los pÉrsonajÉs kafkianos han
sido arrojados o capturados por Él dÉstino ilógico quÉ lÉs dÉvora, CanivÉll, como la
maóoría dÉ los pÉrsonajÉs dÉ BÉrlanga, puÉdÉ rÉnunciar ó huir pÉro És él mismo Él quÉ
dÉcidÉ sÉguir Éntrando ó caÉr Én su propia trampaK
iuis darcía BÉrlanga ÉncuÉntra la inspiración dÉ ÉstÉ pÉrsonajÉ no tanto Én Él
univÉrso kafkiano sino Én Él absurdo dÉl tÉatro popular Éspañol:
ia historia rÉproducía un poco las situacionÉs quÉ sÉ crÉan Én Él
tÉatro dÉ JardiÉl moncÉla, o sÉa, un pÉrsonajÉ nÉutral EquÉ sÉría CanivÉll),
por ÉjÉmplo un fontanÉro, quÉ sÉ vÉ mÉtido Én un follón colosalK En ÉstÉ
caso, Él pÉrsonajÉ dÉl industrial catalán, quÉ quiÉrÉ montar un nÉgocio, És
supÉrado por unos problÉmas a nivÉl dÉ Estado quÉ nunca acaba dÉ
ÉntÉndÉr11K
Como biÉn obsÉrva colgar dÉ la CallÉ, BÉrlanga ó Azcona ÉscribÉn Él diálogo dÉ
CanivÉll Én catalán, lo cual suÉna Éxtraño ó raro Én una pÉlícula Éspañola dÉ los 7MK Es
ciÉrto quÉ Él catalán ó otras lÉnguas dÉ España sÉ habían oído durantÉ Él franquismo
pÉro Éran mínimos los ÉjÉmplos12K CanivÉll al hablar Én catalán sÉ vuÉlvÉ Én partÉ
incomprÉnsiblÉ para los ÉspÉctadorÉs quÉ son incapacÉs dÉ ÉntÉndÉr lo quÉ sucÉdÉK
El arranquÉ dÉ la pÉlícula nos muÉstra algunos dÉ los mÉjorÉs aciÉrtos dÉ la
trama ó dÉ la ÉstructuraK En primÉr lugar, Én ia ÉscopÉta nacional sÉ prÉsÉnta Él
univÉrso coral ó plagado dÉ sÉcundarios quÉ tanto apasionaban al dúo BÉrlanga ó
AzconaK mÉro, sobrÉ todo, al igual quÉ Én mlácido sÉ nos muÉstra quÉ todos los
pÉrsonajÉs sÉ comportan como poliédricos ó sÉ muÉvÉn ó hablan dÉ forma distinta
sÉgún los intÉrlocutorÉs, las situacionÉs o los actosK ia riquÉza dÉ Éstos pÉrsonajÉs
sobrÉcogÉK Cada uno dÉ Éllos rÉsulta atractivo É intÉrÉsantÉK
pin duda, CanivÉll funciona como anzuÉlo para Él ÉspÉctador EÉl Éspañol mÉdio)
quÉ no sabía cómo sÉ dÉsarrollaba una “cacÉría”K El público dÉscubrÉ junto a CanivÉll
Én qué cosistÉ ÉstÉ actoK pin Émbargo, como hÉmos visto, Él público también sÉ
11 CAÑEnrE, Carlos ó dorA, MaitÉ: ¡BiÉnvÉnido, MrK BÉrlanga! aÉstinolibro, BarcÉlona, 1993K mágK
138K
12 ia primÉra pÉlícula importantÉ quÉ sÉ rodó con diálogos complÉtamÉntÉ Én catalán fuÉ El judas E19R2)
dÉ Ignacio cK IquinoK mor su tÉmática dÉ inspiración rÉligiosa llÉgó a obtÉnÉr la máxima calificación quÉ
daba Él franquismo EIntÉrés kacional) Én 19R2K
6distancia dÉl industrial Én sÉguida, Él uso dÉl catalán Én convÉrsacionÉs públicas con
otros no catalanoparlantÉs ó la arrogancia dÉ sus actosK
El siguiÉntÉ gran pÉrsonajÉ dÉ la obra, quÉ óa sÉ manifiÉsta Én Él arranquÉ como
hÉmos visto, És Él ministroK rn hombrÉ dÉ la viÉja guardia franquista quÉ sabÉ quÉ su
podÉr Éstá mÉnguando rápidamÉntÉK Él parÉcÉ autoritario ó sÉguro dÉ sí mismo pÉro sÉ
dÉrrumba antÉ la modÉlo, su amantÉ, quÉ lo trata con dÉsprÉcio ó dÉsdénK
ios siguiÉntÉs héroÉs, o villanos, Én importancia narrativa son la familia
iÉguinÉchÉ: Él marqués ó su hijo iuis JoséK Estos noblÉs nada tiÉnÉn Én común con Él
famoso ó tiÉrno hidalgo dÉ BiÉnvÉnido, MístÉr Marshall, ambos sÉ comportan dÉ forma
disparata, caótica ó ÉxtrañaK El Marqués dÉ iÉguinÉchÉ lo intÉrprÉtaba iuis Escobar,
quÉ ostÉntaba Én la vida rÉal Él título dÉ Marqués dÉ las Marismas dÉl duadalquivirK
aÉsdÉ Él golpÉ militar dÉ 1936 iuis Escobar sÉ había posicionado a favor dÉl bando
nacionalK Es ciÉrto, quÉ su Éstilo dÉ vida, su idÉntificación sÉxual ó manÉra dÉ ÉntÉndÉr
Él artÉ lÉ alÉjaban dÉl franquismo, pÉro supo coÉxistir con él: dirigió pÉlículas ó, sobrÉ
todo, sÉ Éncargó dÉ ordÉnar Él tÉatro Éspañol dÉ la posguÉrraK iuis Escobar pÉrtÉnÉcía
por gÉnética a Ésa noblÉza quÉ sÉ rÉtrata Én Él film, pÉro no sÉ lÉ podía idÉntificar con
ÉllaK
ia actuación ó la intÉrprÉtación dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉ hipnotizanK mocas
vÉcÉs, un actor ha consÉguido “Éncarnar” con tanta fuÉrza ó ÉxprÉsividad un papÉl Én Él
cinÉ ÉspañolK AunquÉ su prÉsÉncia Én Él film És mÉnor quÉ la dÉ CanivÉll, quÉ la dÉ su
propio hÉrÉdÉro o la dÉl ministro, ia ÉscopÉta nacional És, sobrÉ todo, la primÉra
pÉlícula dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉK iuis Escobar llÉna dÉ rÉgistros ó sutilÉzas al
pÉrsonajÉK ios magníficos ó disparatados diálogos dÉ BÉrlanga ó Azcona sÉ vuÉlvÉn
crÉíblÉs Én la boca dÉ ÉstÉ ancianoK crasÉs dÉlirantÉs como “llamad a la sÉrvidumbrÉ,
quÉ Ésto Esu propio funÉral) lÉs Éncanta” sÉ vuÉlvÉn no sólo vÉrosímilÉs sino hÉrmosasK
ko És Éxtraño quÉ tras Él éxito dÉ Ésta pÉlículas no lÉ faltaran ofÉrtas dÉ pÉrsonajÉs a
ÉstÉ “nuÉvo” actor, dÉsgraciadamÉntÉ la maóoría dÉ Éstas nuÉvas aparicionÉs sÉ basaran
Én parodias o Én imitacionÉs dÉ Ésta crÉación bÉrlanguiana13K
pin Émbargo, Él Marqués sÉ iÉguinÉchÉ logró su fama por su curiosa afición:
colÉccionista dÉ vÉllo púbico fÉmÉninoK aurantÉ años había guardado, documÉntado ó
archivado pÉquÉños mÉchonÉs dÉ pÉlos dÉ las mujÉrÉs a las quÉ había amado ó con las
quÉ había gozadoK pu colÉcción ocupa todo un armario, pÉro la Ésposa dÉ su hijo, Én un
ataquÉ dÉ rabia lÉ acusa dÉ la infidÉlidad ó la indolÉncia dÉ su vástago ó lÉ dÉstroza su
tÉsoroK El anciano marqués caÉn mortal hÉndido ó Él dolor dÉ la pérdida És tan grandÉ
quÉ dÉbÉ postrarsÉ Én la cama agonizantÉK
ia Ésposa dÉ iuis José tampoco rÉprÉsÉnta un papÉl fÉmÉnino positivoK Ella És
nÉurótica, caprichosa, histérica ó parÉcÉ quÉ su único dÉsÉo consistÉ Én posÉÉr ó dÉstruir
a su marido, Él cual la aborrÉcÉK rna dÉ las idÉas con las quÉ gÉrminó ia ÉscopÉta
nacional fuÉ la anécdota quÉ circulaba Én España Én los años sÉsÉnta quÉ afirmaba quÉ
Én la primÉra cacÉría a la cual ManuÉl craga acudía, ÉstÉ político hirió fortuitamÉntÉ
con pÉrdigonÉs a la hija dÉ cranco Én las nalgasK io único quÉ quÉda dÉ Ésta anécdota És
quÉ la Ésposa dÉ iuis José És tuÉrta porquÉ su marido la disparó por Érror ó Élla pÉrdió
Él ojo dÉrÉchoK
pin duda, Él pÉrsonajÉ clavÉ aunquÉ mÉnor Én un principio És iuis JoséK
eÉrÉdÉro dÉl MarquÉsado ó dÉ los títulos nobiliarios, carÉcÉ dÉ voluntad ó sus únicas
pasionÉs son Él sÉxo, Él voóÉrismo ó la masturbaciónK pÉguido, acompañado ó motivado
por su fiÉl maóordomo, pÉgundo, forman una parÉja ridícula, rijosa, Éstrafalaria ó
pÉnosaK aurantÉ Él tardofranquismo, las autoridadÉs habían comprÉndido quÉ la cÉnsura
13 iuis Escobar quÉ había dirigido varias pÉlículas ó había coordinado tÉatros durantÉ décadas tÉrminará
rÉpitiÉndo Él mismo pÉrsonajÉ Én pÉlículas dÉ sÉriÉ BK
7dÉbía sÉr férrÉa con lo político pÉro a cambio, como válvula dÉ ÉscapÉ, dÉbía consÉntir
una tolÉrancia con lo sÉxualK Así dÉsdÉ finalÉs dÉ los sÉsÉnta surgirá Él landismoK Como
biÉn rÉflÉja Emilio CK darcía cÉrnándÉz, Él landismo És un fÉnómÉno únicamÉntÉ
Éspañol, no sólo porquÉ Él actor quÉ lo Éncarna maóoritariamÉntÉ sÉa dÉ ÉstÉ país, sino
porquÉ És un génÉro dÉspÉctivo con los ÉxtranjÉros ó, a la vÉz, con los propios hispanosK
ia trama dÉ Éstas historias És más o mÉnos sÉncilla: un Éspañol Eó algún amigo
suóo) fÉo, bajito ó bruto dÉcidÉ sÉducir a una mujÉr ÉuropÉa EprÉfÉriblÉmÉntÉ suÉca)
bÉlla, alta, intÉligÉntÉ ó librÉK IncomprÉnsiblÉmÉntÉ Én algunas dÉ Éstas obras Él
protagonista logra su objÉtivo: la mujÉr sÉ Énamora dÉl nÉandÉrtal ibéricoK iuis José
podría sÉr Én partÉ un pÉrsonajÉ hÉrÉdÉro dÉl landismoK pin Émbargo, no És asíK iuis
José sufrÉ una tÉrriblÉ indolÉncia, todo sÉ lÉ prÉsÉnta como inalcanzablÉ,
ÉxagÉradamÉntÉ complÉjo ó vagoK A difÉrÉncia dÉ los pÉrsonajÉs landistas quÉ sÉ
Énzarzan Én las situacionÉs más disparatadas o construóÉn complÉjas artimañas para
lograr a sus amadas suÉcas, iuis José sÉ ÉsfuÉrza lo mínimo ó con gran facilidad sÉ
conforma con Él onanismo solitario o compartido con su fiÉl maóordomoK iuis José És
un voóÉurK
Así con una trama cÉntral basada Én la corrupción ó Él cohÉcho ó un sinfín dÉ
subtramas sÉxualÉs, la pÉlícula no sÉ prÉsÉntaría como una vÉrdadÉra crítica dÉl
franquismo, sino fuÉsÉ por Él momÉnto “histórico” Én quÉ sÉ producÉ: la cacÉría ó Él
cambio políticoK aurantÉ la obra los protagonistas infiÉlÉs, Érotómanos, voóÉurs ó
rijosos sÉ ÉncuÉntran con toda una pÉquÉña comunidad rÉligiosaK mor un lado, un cura
prÉconciliar quÉ rÉcomiÉnda la castración para la infidÉlidad ó, por otro, un grupo dÉ
miÉmbros dÉl lpus aÉiK CanivÉll, Él Ministro É incluso iÉguinÉchÉ muÉstran durantÉ Él
primÉr ó Él sÉgundo acto un absoluto dÉsprÉcio hacia Éllos, pÉro Él tÉrcÉr acto comiÉnza
cuando sÉ rÉcibÉ un tÉlÉgrama quÉ avisa quÉ uno dÉ los numÉrarios És Él nuÉvo
Ministro, Él político saliÉntÉ ha sido dÉfÉnÉstrado ó con él todos los proóÉctos dÉ
CanivÉllK mor supuÉsto, ÉstÉ “cambio” Én Él franquismo, quÉ comÉnzó Én 19R9 ó sÉ
dÉsarrolló durantÉ todos los años sÉsÉnta a favor dÉ los “tÉcnócratas” dÉl lpus aÉi no
suponÉ un gobiÉrno más clÉmÉntÉK
Toda la pÉlícula podría habÉr caído Én un tÉrriblÉ dislatÉ invÉrosímil quÉ
provocasÉ quÉ Él ÉspÉctador no sintiÉra la crítica al franquismoK En ÉstÉ punto És dondÉ
oimbau cÉntró sus rÉsÉrvas a la pÉlícula óa quÉ la obra no parÉcÉ ni sÉñalar ni culparK
Como también Éscribió Él crítico dÉ El CorrÉo Catalán: “¿ia historia? muÉs no haóK pÉ
trata dÉ un trocito, invÉntado dÉ una historia quÉ andaba por ahí, fabricándosÉ
alÉgrÉmÉntÉ”14K Es ciÉrto quÉ sÉ habla vagamÉntÉ dÉ la noblÉza Econ un marqués rÉal),
quÉ sÉ cita al lpus aÉi ó quÉ sÉ critica a la calangÉ, pÉro todo quÉda diluido ó filtrado
por la bufonada ó por la ausÉncia dÉ una trama política claraK pin Émbargo, ÉstÉ dislatÉ,
Ésta locura És Én sí la mÉjor crítica posiblÉ dÉl franquismo, régimÉn quÉ mudó dÉ
idÉología ó dÉ gobiÉrnos con una facilidad ÉxtraordinariaK Así, como biÉn, dÉscubría
aiÉgo dalán, ia ÉscopÉta nacional no sÉ ÉntrÉtiÉnÉ Én dÉscribir la cruÉldad dÉl
franquismo sobrÉ sus ciudadanos sino quÉ sÉ adÉntra al cÉntro mismo dÉl podÉr:
“ia ÉscopÉta nacional” És dÉ ministros, marquÉsÉs, constructorÉs,
accionistas, industrialÉs, ministrablÉs, curas ó zascandilÉsK En la pÉlícula
dondÉ la rÉprÉsión no sÉ Éxplica óa por tÉrcÉros sino por sus más
inmÉdiatos propulsorÉs; dondÉ la dÉstrucción dÉl individuo por Él Éntorno
puÉdÉ ÉntÉndÉrsÉ mÉjor óa quÉ los propios crÉadorÉs dÉl Éntorno sÉ
14 Crítica al ÉstrÉno dÉ ia ÉscopÉta nacional Én El CorrÉo CatalánK 12/1M/1978K
8aniquilan a sí mismosK Trapisonditas ó misÉrablÉs sÉ muÉrdÉn ó sÉ
ÉnvÉnÉna dÉfÉndiÉndo puÉstos dÉ papÉl…1R
En ÉstÉ film, pocas cosas son tan rÉalÉs ó vÉrosímilÉs como Él propio Éspacio: la
finca dondÉ sÉ producÉ la cacÉría dÉ las avÉs ó dondÉ sÉ agolpan ó sÉ golpÉan Éstos
crápulas ó tarambanasK ia haciÉnda sÉ transforma Én palacio ó cárcÉlK ios pÉrsonajÉs
insultados, maltratados ó humillados no dÉsÉan huir dÉ la haciÉnda Ecomo ocurría Én la
surrÉalista El ángÉl ÉxtÉrminador dÉ BuñuÉl16) sino todo lo contrario quiÉrÉn
mantÉnÉrsÉ Én la casa par lograr sus objÉtivosK Ellos acÉptan sÉr humillados, insultados,
golpÉados ó ÉstafadosK pólo Él miÉmbro dÉl lpus aÉi Eó sus compañÉros), cuando ha
sido nombrado dÉ forma oficial Ministro, dÉcidÉ abandonar Él lugarK
ia finca ó la casaJmansión dÉ ia ÉscopÉta nacional sÉ transforman Én un lugar
fundamÉntal dÉl rÉlatoK Esta finca pÉrtÉnÉcía a la propia familia dÉl gÉnÉral crancoK
pÉgún cuÉnta crancisco mÉralÉs, darcía BÉrlanga consiguió quÉ Él sobrino dÉl dictador
acÉptara quÉ sÉ rodasÉ la pÉlícula Én su posición, Ésta cÉrtÉra dÉcisión aóuda a construir
ó Él univÉrso ó la crítica al franquismoK
cuÉ crancisco cranco Ecrancis cranco), niÉto dÉl gÉnÉral, quiÉn
solucionó los problÉmas dÉ localización, ó gracias a él sÉ consiguiÉron
los pÉrmisos dÉ rodajÉ para la filmación Én aquÉlla finca quÉ rÉunía las
condicionÉs idÉalÉsK AdÉmás asÉsoró a BÉrlanga sobrÉ asuntos dÉ cacÉría
ó suministró matÉrial dÉ atrÉzzo, quÉ por otra partÉ hubiÉra sido bastantÉ
difícil dÉ obtÉnÉr17K
Antonio dómÉz oufo también cita la aóuda dÉl cranco Én la prÉproducción ó Én
Él rodajÉK Incluso rÉcuÉrda una anécdota bÉrlanguiana, ó por Ésos mismo muó
posiblÉmÉntÉ falsa, Én la cual Én una ÉscÉna dÉl rodajÉ “faltaba” un ligÉro ó Él dirÉctor
lÉ rogó a crancis cranco quÉ lÉ prÉstasÉ alguno dÉ su propia familia18K oÉsulta difícil dÉ
imaginar ó ni Él mismo oafaÉl Azcona hubiÉsÉ podido crÉar una situación tan
Éstrambótica ó tan cruÉlmÉntÉ cómica: la primÉra pÉlícula quÉ Én la aÉmocracia quÉ
crítica dirÉctamÉntÉ Él franquismo, tiÉnÉ como asÉsor técnico ó artístico a crancis
cranco; utiliza como dÉcorado una haciÉnda dÉ la familia cranco; Él mobiliario, Él
vÉstuario ó Él matÉrial dÉ atrÉzzo dÉl propio dictador É, incluso, Él ligÉro dÉ alguna
sobrina o familiar dÉl CaudilloK
pin Émbargo, la crítica al franquismo no sÉ basa Én la acusación dirÉctaK iuis
darcía BÉrlanga no Éstá intÉrÉsado Én mostrar un hÉcho rÉal ó dÉnunciar lo ocurrido Én
un momÉnto Éxacto, sino quÉ su dÉcisión És dÉlatar cual Éra Él caos moral, ético,
rÉligioso ó social Én Él quÉ vivió partÉ dÉ la cúpula dÉl podÉr dÉ la dictaduraK
EfÉctivamÉntÉ, como dicÉn sus dÉtractorÉs, no haó concrÉción ni dÉlación prÉcisa, más
biÉn lo quÉ sÉ prÉsÉnta És Él propio ÉspÉrpÉnto dÉl franquismoK
1R dAiAk, aiÉgo: Carta abiÉrta a BÉrlangaK pÉmana dÉ CinÉ IbÉroamÉricano, euÉlva, 1978K mágK 46 ó
47K
16 Algunos autorÉs rÉlacionan ia ÉscopÉta nacional con El ángÉl ÉxtÉrminadorK Es ciÉrto quÉ Én ambos
casos Él Éspacio sÉ muÉstra claustrofóbico ó oprÉsivo; un palacio o una mansión sÉ transforma casi dÉ
golpÉ Én prisión ó zaurdaK pin Émbargo, haó una difÉrÉncia fundamÉntal ó ÉsÉncial: la actitud dÉ los
pÉrsonajÉsK MiÉntras Én la pÉlícula dÉ BuñuÉl los pÉrsonajÉs intÉntan huir dÉ ÉsÉ caos ó oprÉsión
surrÉalistas; Én la pÉlícula dÉ BÉrlanga ninguno dÉ los invitados a la cacÉría sÉ alÉjan o sÉ distancia, todo
lo contrario sabÉn quÉ si sÉ marchan dÉ la haciÉnda pÉrdÉrán automáticamÉntÉ sus objÉtivos Éconómicos,
socialÉs o políticosK BuñuÉl crÉa una pÉsadilla dÉ la quÉ no sÉ puÉdÉ huir, miÉntras quÉ BÉrlanga
construóÉ una pÉsadilla porquÉ sus héroÉs no quiÉrÉn abandonar Él malK
17 mEoAiEp, crancisco: iuis darcía BÉrlangaK CátÉdra, Madrid, 1997K mágK 29MK
18 dÓMEZ orcl, Antonio: BÉrlangaK Contra Él podÉr ó la gloriaK EdicionÉs TÉmas dÉ hoó, MadridK
199MK mágK 3R9K
9ia pÉlícula concluóÉ con un tÉxto, ampliamÉntÉ criticado: “ó ni fuÉron fÉlicÉs ni
comiÉron pÉrdicÉs… dÉsgracia habitual miÉntras Éxistan ministros ó administradorÉs”K
pin duda, como obsÉrva oimbau ó Én ciÉrta mÉdia colgar dÉ CallÉ ÉstÉ cartón final
suponÉ un problÉma para la tÉsis dÉ la pÉlícula: primÉro, como dicÉ colgar dÉ CallÉ,
porquÉ És Én ÉxcÉso Éxplicativo ó rompÉ lo propio dÉl lÉnguajÉ audiovisual ó sÉgundo,
como Éxplica oimbau, porquÉ compara É iguala a los ministros franquistas con los
ministros dÉ la incipiÉntÉ aÉmocracia19K pin Émbargo, Él tÉxto condÉnsa Él sÉntido
“bÉrlanguiano” dÉ la política: un anarquismo libérrimo pÉro a la vÉz tranquilo ó
consÉrvadorK cÉrnando cÉrnán dómÉz acÉrtó Én su análisis dÉ la pÉlícula, BÉrlanga no
criticaba sólo al franquismo sino, también, ó dÉ forma valÉrosa la aÉmocracia quÉ nacía
como hÉrÉdÉra dirÉcta dÉ la dictadura ó, por tanto, aunquÉ pacífica ó nÉcÉsaria,
conformista ó también carÉntÉ dÉ valorÉs importantÉs:
io quÉ lÉ pasa a la gÉntÉ És quÉ cuando vÉ “ia ÉscopÉta” crÉÉ quÉ
sucÉdÉ ahora; no sÉ ha ÉntÉrado dÉ quÉ És una pÉlícula quÉ narra, critica,
satiriza costumbrÉs antiguas supÉradas por la luminosa dÉmocraciaK ia
gÉntÉ crÉÉ quÉ ahora haó cacÉrías como las dÉ la pÉlícula, ó quÉ a las
cacÉrías sÉ va para vÉr a los ministros, a los dirÉctorÉs gÉnÉralÉs, a
trabajarsÉ Él asunto, a colocar Él rollo, a mÉdrar, a trÉpar, a ÉnchufarsÉK Y
quÉ si no ÉrÉs dÉl grupito, tÉ quÉdas a la luna dÉ tu puÉbloK Y quÉ si no
vas dÉ cacÉría, mal tÉ vÉoK E…) Y la gÉntÉ sÉ ríÉ J¿con risa amarga?J dÉ
los quÉ haó, no dÉ los quÉ habíaK mor Éso sÉ ríÉ más fuÉrtÉ2MK
ia ÉscopÉta nacional muÉstra la cruÉldad ó la misÉria dÉ los podÉrosos dÉl
franquismo, pÉro su criticado cartón final, como profÉcía dÉ una dÉsafortunada
Casandra, avisa a los ÉspÉctadorÉs ÉspañolÉs quÉ aún Én la aÉmocracia, Én Él modÉlo dÉ
gobiÉrno más plÉno quÉ ha habido nunca Én Él país, aún Én ÉsÉ sistÉma, Él podÉr sÉ
rÉpartÉ ó sÉ vÉndÉ Én montÉrías, cacÉrías ó partidas cinÉgéticasK
ios iÉguinÉchÉ Én Madrid: matrimonio kacional
ia continuación lógica dÉ ia ÉscopÉta nacional habría sido sÉguir a CanivÉll, él
había marcado la trama inicial ó principal dÉ la historia Én la pÉlícula prÉviaK Con Él
industrial Éntrábamos Én la cacÉría, él nos mostraba sus nÉgocios Éspurios ó, lo quÉ És
más importantÉ, gracias a su “claridad” podíamos ÉntÉndÉr mÉjor la astracanada quÉ sÉ
vivía Én la finca dÉ los iÉguinÉchÉK El crítico José iuis duarnÉr óa había invitado al
productor ó a los guionistas a filmar una sÉcuÉla Én su comÉntario Én cotogramas21,
pÉro fuÉ Él clamoroso éxito dÉ público lo quÉ obligó a idÉar una continuaciónK
oafaÉl Azcona ó iuis darcía BÉrlanga han nÉgado quÉ Él proóÉcto surgiÉra
como una continuación dirÉcta22K ia saga kacional no És una ÉstratÉgia mÉditada, sino
una casualidadK ia intÉnción dÉ los crÉadorÉs, sÉgún Éllos, Éra Éscribir otro guión con
tÉmática distinta, con otras pÉrsonas ó otras tramas, pÉro Én palabras dÉl dirÉctor:
“<matrimonio kacional> vino dÉ un atolladÉro Én Él quÉ Éstábamos mÉtidos oafaÉl
19 En la misma línÉa sÉ manifÉstó mÉdro CrÉpo, crítico dÉ ABC, Én Él ÉstrÉno dÉ la pÉlícula: “pÉría injusto
rÉmitir  <ia ÉscopÉta nacional> ÉxclusivamÉntÉ a los tiÉmpos quÉ pasaron óaK BÉrlanga utiliza un humor
dÉ hoó para ÉxprÉsar un tÉma quÉ És dÉl aóÉr cÉrcano Én primÉra instancia, pÉro quÉ tiÉnÉ dÉspués una
supÉrior andadura satírica Én cuanto a la crítica quÉ él sÉ hacÉ a la sociÉdad…”K ABCK 16/M9/1978K
2M cÉrnando cÉrnán dómÉz: “piguÉ la cacÉría”, rÉvista IntÉrviúK koviÉmbrÉK 1978K
21 José iuis duarnÉrK cotogramasK
22 AunquÉ Én casi la totalidad dÉ las ÉntrÉvistas concÉdidas por iuis darcía BÉrlanga dicÉ quÉ la pÉlícula
no Éra producto pÉnsando, sí confiÉsa a JÉss cranco, quÉ Éra cohÉrÉntÉ rÉntabilizar Él productoK
1M
Azcona ó óo al Éscribir un guiónK aijimos: <¿Y si Ésto lÉ pasa al marqués dÉ
iÉguinÉchÉ quÉ viÉnÉ a Madrid ó …?>K Y así Éncontramos la salida…”23K
pin duda, todo Én la pÉlícula ni sÉ planificó ni sÉ idÉó Én Él mismo momÉnto quÉ
ia ÉscopÉta nacionalK Esta nuÉva ÉntrÉga prÉsÉnta difÉrÉncias fundamÉntalÉs con la
primÉra ÉntrÉgaK mara ÉmpÉzar CanivÉll dÉsaparÉcÉ24, ahora toda la trama cÉntral caÉ
sobrÉ padrÉ É hijoK Ambos gÉnÉran toda la trama con su dÉcÉsión dÉ volvÉr a Madrid ó
dÉ disfrutar dÉ la “sÉgunda rÉstauración borbónica”K Esto suponÉ una ruptura radical ó
más quÉ una sÉgunda partÉ parÉcÉ “Él aprovÉchamiÉnto dÉ unos pÉrsonajÉs”2RK mara
Éllos lo dÉmocrático significa la vuÉlta al modÉlo alfonsino, dondÉ cortÉsanos ó noblÉs
jugaron un papÉl fundamÉntal Én la vida pública ó socialK
El Marqués dÉ iÉguinÉchÉ sÉ prÉsÉnta como un nÉgociantÉ nato; un artista dÉl
birlibirloquÉK MiÉntras quÉ Én la primÉra pÉlícula, Él pátÉr dÉ familia adolÉcía dÉ ciÉrta
vagancia ó Éra claramÉntÉ frívolo ó rijoso, ahora sÉ transforma Én un Éstafador ó activo
noblÉK pu objÉtivo És rÉconstruir Él palacio dÉ su abuÉlo ó volvÉr a llÉvar una vida
intÉnsa ó plÉnaK pin Émbargo, Én ÉstÉ objÉtivo haó un óbicÉK El palacio dÉ Madrid, no
Éstá dÉshabitado, sino quÉ allí vivÉ su ÉxmujÉrK
ia mujÉr dÉl Marqués dÉ iÉguinÉchÉ, como todas las mujÉrÉs, dÉ la saga És una
pÉrsona tÉrriblÉ ó castradoraK aÉsdÉ Él 1946, Élla óacÉ tumbada Én una camaK AunquÉ Én
sÉcrÉto anda É incluso rÉaliza ÉjÉrcicios Én una biciclÉta Éstática, Élla fingÉ Éstar inválida
ó rÉcibÉ postrada Én su lÉcho a las visitasK El conflicto ÉntrÉ los iÉguinÉchÉ ó Élla És
total; unos ó otros sÉ odianK mara podÉr Échar a su Ésposa dÉ la mansión, Él Marqués
dÉbÉ consÉguir quÉ un juÉz la incapacitÉ por locura ó para Éllo dÉbÉ consÉguir la
autorización dÉ un primo lÉjano: “un plaóboó quÉ vivÉ dÉ la cÉca a la mÉca”, quÉ
intÉrprÉta José iuis dÉ silallongaK
El pÉrsonajÉ quÉ mÉnos fluctúa ÉntrÉ la primÉra ó la sÉgunda pÉlícula És Él dÉ
iuis José, Él hijo hÉrÉdÉro sÉ comporta dÉl mismo modo quÉ Én la primÉra pÉlículaK Es
un obsÉso, un indolÉntÉ ó un zalamÉro quÉ sÉ ÉnrÉda ó comÉtÉ las maóorÉs torpÉzas
imaginablÉs por Éstar cÉrca dÉ una mujÉr, siÉmprÉ quÉ ésta no sÉa su propia Ésposa a la
quÉ rÉpudiaK Así, iuis José caÉ prÉndido con la parÉja dÉ su pariÉntÉ lÉjano, con las
mujÉrÉs quÉ vÉ por la callÉ o, incluso, con las manifÉstantÉs antimonárquicas quÉ sÉ
ÉncuÉntra Én las callÉsK
BÉrlanga ó Azcona utilizan Éstos pÉrsonajÉs surrÉalistas ó alocados para
construir una trama invÉrosímil ó Éxtraña: primÉro la rÉlación con la madrÉJloca,
dÉspués un problÉma con la eaciÉnda óa quÉ los iÉguinÉchÉ no contribuóÉn dÉsdÉ Él
año 1931, Él plaóboó dÉ la familiaKKK Todas las accionÉs ó los acontÉcimiÉntos quÉ lÉs
sucÉdÉn ó los quÉ provocan son puro dislatÉ ó locuraK Y, sin Émbargo, Él ÉspÉctador sÉ
dÉja atrapar por la historiaK dran partÉ dÉl aciÉrto ó dÉ la virtud dÉ la pÉlícula, És la
ÉxcÉlÉntÉ sÉlÉcción dÉ actorÉs ó la brillantÉ puÉsta Én ÉscÉna, JÉsús cÉrnándÉz pantos
llÉgó a Éscribir:
Es también la mÉjor dÉ su filmografía por Él modo prÉciso Én quÉ
ha sido rodada: con una técnica cuóo mÉjor valor És quÉ apÉnas sÉ nota, a
pÉsar dÉ sus planosJsÉcuÉncia prolongados, rÉplÉtos dÉ figuras quÉ
cruzan, sÉ dÉtiÉnÉn, sÉ siguÉn o dialogan ÉntrÉ muros dÉsnudos ó
habitacionÉs dÉsoladas26K
23 EntrÉvista ManuÉl eidalgo ó Juan eÉrnándÉz iÉs: “Así sÉ filmó matrimonio kacional”K
24 El industrial catalán ha dÉsaparÉcido dÉl rÉlatoK pólo un pÉrsonajÉ sÉcundario, un ujiÉr dÉl malacio dÉ
lriÉntÉ EintÉrprÉtado por Antonio MingotÉ) cita a un tal CanivÉll quÉ prÉcisamÉntÉ Én ÉsÉ momÉnto dÉbÉ
Éstar instalando un portÉro automático Én Él malacio dÉ lriÉntÉK
2R mérÉz dómÉz: ÁngÉl: “matrimonio nacionalK pÉgundas partÉs…”K sida kuÉvaK 2/MR/1981K
26 JÉsús cÉrnándÉz pantos “El marquÉs ó su palacio”K El paísK 31/11/81K
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EfÉctivamÉntÉ Él gran aciÉrto dÉ BÉrlanga És lograr quÉ sus planos sÉcuÉncias
ÉncajÉn uno tras otro sin quÉ Él ÉspÉctador los pÉrcibaK Cada plano dura dÉ mÉdia 4 ó R
minutosK En Éllos la corÉografía dÉ los actorÉs ó los movimiÉntos dÉ la cámara han sido
Éstudiados ó mÉditados no para asombrar ó Émbobar al crítico, sino para quÉ Él
ÉspÉctador mÉdio sÉ siÉnta conducido dÉ un sitio para otroK El cinÉ dÉ BÉrlanga ó, sobrÉ
todo, su puÉsta Én ÉscÉna parÉcÉn idÉados para arrastrar al públicoK
El Éspacio dÉ Ésta pÉlícula también fuÉ Éscogido con ÉnormÉ aciÉrto: Él palacio
dÉ iinarÉs27 dÉ MadridK pituado Én la plaza dÉ CibÉlÉs, lugar dondÉ cÉlÉbran los éxitos
los aficionados dÉl Équipo dÉ fútbol más importantÉ dÉ la capitalK EstÉ palacio sÉ
prÉsÉnta como uno dÉ los pocos supÉrviviÉntÉs dÉ aquÉllos hotÉlÉs, palacÉtÉs ó
mansionÉs dÉ la noblÉza Éspañola quÉ sÉ construóÉron Én Él ÉjÉ dÉ la castÉllana Én Él
siglo uIu ó principios dÉl uuK El caso dÉ ÉstÉ Édificio És rÉalmÉntÉ significativo: Én
primÉr lugar no sólo És Él mÉjor consÉrvado ó uno dÉ los más ÉspÉctacularÉs Én tamaño
ó forma dÉl Madrid dÉ la oÉstauración, sino quÉ adÉmás Éra un Édificio simbólico por Él
mistÉrio dÉ la familia quÉ allí vivió: un matrimonio dÉ hÉrmanosK iuis Escobar, quÉ
conocía la historia dÉl Édificio, la rÉlató Én un artículo dÉl pÉriódico El maísK En Élla
narraba como Él hijo hÉrÉdÉro dÉ la familia Murga, MarquÉsÉs dÉ iinarÉs había caído
prÉndido dÉ la hija dÉ la ÉstanquÉra dÉ la callÉ eortalÉza dÉ MadridK pu padrÉ al
ÉntÉrarsÉ dÉl amor dÉ su vástago lo Énvío a iondrÉsK pin Émbargo Él marqués fallÉció, ó
Él hijo rÉgrÉsó para hÉrÉdar Él marquÉsado ó casarsÉ con la ÉstanquÉra, pÉro ÉntoncÉs
dÉscubrió quÉ la mujÉr Éra Én rÉalidad su hÉrmana bastarda:
El mundo sÉ abrió bajo los piÉs dÉl infortunado jovÉnK AntÉ tan
insólita situación, Él matrimonio dÉcidió rÉcurrir al papa iÉón uIII, ó
ÉstÉ sabio ó santo varón dictó una bula quÉ sÉ tituló Casti
convivÉrÉ Evivir juntos, pÉro Én castidad)K cuÉ ÉntoncÉs cuando Él jovÉn
marqués ÉmprÉndió la construcción dÉl magnífico palacio dÉ la plaza dÉ
CibÉlÉsK En él sÉ rÉsÉrvaba Él marqués la planta baja ó los sÉmisótanos,
dondÉ instaló sus oficinas ó la gÉrÉncia dÉ su gran fortunaK ia planta
noblÉ Éstaba toda dÉstinada a la marquÉsa, ó Én Él piso tÉrcÉro situó
algunos cuartos dÉ huéspÉdÉs ó las habitacionÉs dÉl sÉrvicioK Todo Éllo
sobÉrbio ó ÉspaciosoK ia dÉcoración fuÉ Éncargada a los principalÉs
artistas dÉ la época Elas últimas décadas dÉl siglo uIu)K ia magnífica
ÉscalÉra impÉrial con las balaustradas dÉ mármol, los tÉchos pintadosKKKK
kada sÉ Éscatimó Én la suntuosa mansión quÉ había dÉ vÉlar la castidad
dÉ los Énamorados cónóugÉs28K
ia historia rÉcordada por iuis Escobar podría Éncajar Én alguna dÉ las
subtramas dÉ la trilogía nacional, pÉro adÉmás ó para aumÉntar Él dislatÉ bÉrlanguiano,
años dÉspués dÉ ÉstrÉnada la pÉlícula, Él malacio dÉ iinarÉs sÉ rÉabrió para sÉr
transformado Én la Casa dÉ América, cuando sÉ iniciaron las obras dÉ rÉhabilitación Én
su intÉrior sÉ Éscucharon ruidos ó psicofonías quÉ llÉvaron a hablar dÉ fantasmas,
visionÉs ó dÉ gritos dÉ los dos hÉrmanos quÉ conviviÉronK
En cualquiÉr caso Él Éspacio dÉ la pÉlícula Éstá magistralmÉntÉ rÉsuÉltoK ia
dÉcadÉncia dÉ los iÉguinÉchÉ, la ruina Éconómica sÉ vÉ rÉflÉja Én ÉsÉ bastísimo Édificio
quÉ los protagonistas no puÉdÉn ni consÉrvar ni mantÉnÉrK El final dÉl largomÉtrajÉ,
suponÉ la bancarrota dÉ la familia quÉ dÉbÉ transformar Él palacio Én un musÉo para
podÉr sobrÉvivirK Marqués É hijo posan Én uno dÉ los salonÉs antÉ la mirada ó
27 ias dificultadÉs para rodar Én él palacio dÉ iinarÉs ó los trámitÉs para solvÉntarlos Éstán
ÉxcÉlÉntÉmÉntÉ dÉscritos por crancisco mÉralÉs: lpK CitK mágK 296 ó 297K
28 iuis Escobar: “El fruto dÉl incÉsto”K El diario El maísK M2/M4/1989K
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curiosidad dÉ los turistas quÉ pagan por vÉr sus aposÉntos ó por hacÉrsÉ fotos con los
últimos noblÉs ÉuropÉosK
ia pÉlícula fuÉ alabada por grandÉ partÉ dÉ la críticaK El público sÉ intÉrÉsó por
la obra, pÉro no tuvo Él impacto social dÉ la primÉra ÉntrÉgaK matrimonio nacional
carÉcía dÉ la fuÉrza ó dÉ la solvÉncia narrativa dÉ ia ÉscopÉta nacionalK Julián Marías
acÉrtó Én Éncontrar uno dÉ los “fallos” dÉ la pÉlícula, Él “guiño” fácil:
ia pÉlícula És una sÉriÉ intÉrminablÉ dÉ guiños a un público
doméstico, pÉrtÉnÉciÉntÉ a un ambiÉntÉ muó rÉstringido ó quÉ Éstá Én Él
ajoK cuÉra dÉ dicho ajo, gran partÉ dÉ los quÉ allí sÉ hacÉ ó dicÉ no tiÉnÉ
mucho intÉrés; ni siquiÉra És dÉmasiado intÉligiblÉK pÉ podría dÉcir quÉ
no És una pÉlícula rigurosamÉntÉ pública29K
pi biÉn Él Éspacio És cÉrtÉro ó la puÉsta Én ÉscÉna ó la intÉrprÉtación son
prodigiosas, Él problÉma dÉ la pÉlícula sÉ ÉncuÉntra Én la bufonada ó Él continuo
“guiño”K ko tanto Én lo incohÉrÉntÉ dÉl rÉlato, sino Én la cÉlÉridad quÉ los guionistas sÉ
diÉron Én rÉsolvÉr la pÉlículaK A partir dÉ finalÉs dÉl sÉgundo acto, cuando Él Marqués
dÉ iÉguinÉchÉ dÉbÉ ÉnfrÉntarsÉ a un duÉlo con Él amantÉ dÉ su Ésposa, sÉ sucÉdÉn Én la
trama acontÉcimiÉntos ó accionÉs quÉ poco o nada influóÉn Én los pÉrsonajÉsK El guión,
quÉ como todas las obras dÉ AzconaJBÉrlanga, mantiÉnÉ su prÉcisión ó su ÉlÉgancia
narrativa hasta ÉsÉ momÉnto pÉro a partir dÉ ÉstÉ punto sÉ vuÉlvÉ ÉndÉblÉ ó rÉcurrÉ con
facilidad a la casualidad É incluso al aÉus Éx machina, para rÉsolvÉr alguna dÉ las
subtramasK
BÉrlanga insistía quÉ prÉfÉría Él término “dislatÉ” para rÉfÉrirsÉ a sus obras, no
lÉ convÉncían ni ÉspÉrpÉnto ni sainÉtÉ grotÉscoK pin duda, dislatÉ És Él adjÉtivo quÉ
mÉjor sÉ ajusta a la trilogía nacional ó muó ÉspÉcialmÉntÉ a matrimonio kacionalK
Caída ó fuga dÉ los iÉguinÉchÉ: kacional III
aÉ las trÉs pÉlículas dÉ la saga kacional III És la única quÉ sus autorÉs
rÉconocían como un “Éncargo” ó fruto dÉ las dÉcisionÉs dÉ los productorÉs más quÉ dÉ
sus propios dÉsÉos ó ÉxpÉctativas crÉativasK EntrÉ ia ÉscopÉta nacional ó matrimonio
kacional había un salto dÉ tÉmática ó dÉ protagonistas, los héroÉs Éran distintos ó
dÉsaparÉcía toda la trama dÉ CanivÉllK pin Émbargo, ÉntrÉ matrimonio kacional ó
kacional III la Évolución És mucho mÉnor ó sÉ ÉntiÉndÉ con facilidad como una
sÉcuÉla, o una trama hÉrÉdada dÉ la antÉriorK CualquiÉr ÉspÉctador puÉdÉ contÉmplar la
sÉgunda sin conocÉr la primÉra, pÉro visionar la última dÉ las obras sin vÉr la pÉlícula
antÉrior rÉsultaría complÉjo ó, muó posiblÉmÉntÉ, incomprÉnsiblÉK
ki BÉrlanga ni Azcona sÉ sÉntían complÉtamÉntÉ satisfÉchos con Él guiónK
BÉrlanga sÉ lo dÉscribÉ con humor a JÉss cranco:
Es lógico: quÉrÉr sacarlÉ jugo a una historia, a una idÉa, a unos
pÉrsonajÉs, suÉlÉ funcionar Én una o dos ÉntrÉgas, pÉro dÉspués sÉ viÉnÉ
abajoK ki siquiÉra Él robot dorado ó Él robot bajito dÉ ia guÉrra dÉ las
galaxias sÉ han mantÉnido a la misma altura quÉ Én las primÉras
ÉntrÉgas3MK
ia trama sÉ basa Én la bancarrota total dÉ los iÉguinÉchÉ, quÉ malvivían dÉl
dinÉro logrado con la vÉnta dÉl palacio familiarK iuis José invÉnta proóÉctos ó patÉntÉs
imposiblÉsK ia ÉspÉranza dÉ la familia surgÉ con la muÉrtÉ dÉl padrÉ dÉ Chus, la mujÉr
dÉ iuis JoséK ia familia viaja a ExtrÉmadura con la intÉnción dÉ quÉ la Ésposa sÉ apiadÉ
dÉ su Éxmarido ó lo pÉrdonÉ, dÉ tal forma quÉ así todos puÉdan vivir dÉ la fortuna dÉ la
29 Julián Marías: “El guiño como génÉro cinÉmatográficoK dacÉta ilustrada”K M3/MR/1981K
3M coAkCl, JÉss: BiÉnvÉnido MistÉr CagadaK mágK 18MK
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familia dÉ ÉllaK Allí Én una finca Én la dÉhÉsa la familia sÉ rÉconciliaK mÉro pronto
volvÉrán a complicarsÉ la situación óa quÉ iuis José vÉndÉ la propiÉdad dÉ su mujÉr ó
dÉcidÉ huir con Él capital a cranciaK
ias trÉs pÉlículas dÉ la saga cumplÉn con Él ÉsquÉma bÉrlanguiano, Él
protagonista no sólo no consiguÉ solucionar o alcanzar sus objÉtivos, sino quÉ adÉmás
su situación ÉmpÉora considÉrablÉmÉntÉK En cada pÉlícula los protagonistas acaban más
alÉjados dÉ sus suÉños ó dÉ sus dÉsÉos, con mÉnos posibilidadÉs dÉ lograrlos ó, adÉmás,
para colmo son pÉorÉs pÉrsonasK pi Én la ópÉra prima dÉ BÉrlanga, rodada ó Éscrita
junto a Juan Antonio BardÉm, los protagonistas pÉrdían los rÉgalos ó los suÉños quÉ
habían logrado durantÉ un día dÉ Esa parÉja cÉliz E19R1), al mÉnos lÉs quÉdaba Él
consuÉlo dÉ quÉ sÉ amaban mutuamÉntÉK En la trilogía nacional no cabÉ consuÉlo, los
iÉguinÉchÉ sÉ ÉmpobrÉcÉn ó sÉ ÉnvilÉcÉn Én cada largomÉtrajÉ un poco másK
kacional III fuÉ Él largomÉtrajÉ quÉ pÉorÉs críticas obtuvo, los pÉriodistas ó
también los invÉstigadorÉs quÉ sÉ han acÉrcado a la obra con postÉrioridad obsÉrvan quÉ
Él guión Éstá dÉsÉstructurado todo parÉcÉ fluir sin dÉmasiado sÉntidoK ias accionÉs dÉ
los pÉrsonajÉs sÉ rÉsultan dÉmasiado inconÉxas ó torpÉsK pin Émbargo, no És ciÉrto quÉ
la pÉlícula rÉcibiÉsÉ sólo rÉsÉñas nÉfastasK ki mucho mÉnos, algunos dÉ los críticos
importantÉs Élogiaron ó cÉlÉbraron Él film: ManuÉl eidalgo, aiÉgo dalán, Antonio
iara, Carlos cÉrrando…
ia pÉlícula sÉ plantÉa como una fuga dÉsÉnfrÉnada: Chus ó iuis José quiÉrÉn
Éscapar al ÉxtranjÉro con Él capital, Él marqués dÉ iÉguinÉchÉ suÉña con abandonar a su
ama dÉ llavÉs Esiki) quÉ sÉ ha Énamorado dÉ él… Éstas huidas sÉ mostrarán imposiblÉs
ó los pÉrsonajÉs caÉrán Én trampas pÉorÉs ó más complÉjasK En Él final dÉ la pÉlícula, la
familia Én un casino dÉ Baóona parÉcÉ fÉliz, Éllos Éstán contÉntos Én Él santuario
francésK Chus Éstá Émbarazada ó, por lo tanto, iuis José aportará un nuÉvo hÉrÉdÉro a la
saga iÉguinÉchÉK mÉro rápidamÉntÉ sÉ dÉsata la tÉmpÉstad ó todo sÉ vuÉlvÉ hostil: por
un comÉntario dÉ Chus, comprÉndÉmos quÉ Él hijo quÉ ÉspÉra no És dÉ iuis José, sino
quÉ sÉrá un bastardo ó minutos dÉspués Él casino És tomado por los camarÉros,
cocinÉros ó maóordomos quÉ cÉlÉbran Él triunfo dÉl MitÉrrand Én crancia ó, por lo
tanto, Él fin dÉ las posibilidadÉs Éconómicas dÉ los iÉguinÉchÉK
“kacional Is” ó “¡siva ousia!”
kacional III había sido una pÉlícula rÉntablÉ ÉconómicamÉntÉ, pÉro su éxito dÉ
público ó dÉ crítica mÉnguó ÉxponÉncialmÉntÉ comparados con las antÉriorÉs, sÉ trataba
dÉ un proóÉcto quÉ había agotado la vÉta dÉ los iÉguinÉchÉK AlfrÉdo Matas fuÉ Él
primÉro Én considÉrar quÉ carÉcía dÉ sÉntido mantÉnÉr la saga ó él, como productor, ó
los guionistas sÉ prÉpararon para rÉalizar otra dÉ sus grandÉs produccionÉs: ia vaquilla
E198R)K EstÉ largomÉtrajÉ, con Él prÉsupuÉsto más caro dÉ la historia dÉl cinÉ Éspañol
hasta Él momÉnto, hubiÉsÉ sido inimaginablÉ sin la trilogía nacionalK Tras Él éxito dÉ ia
vaquilla EquÉ puÉdÉ sÉr considÉrada como su pÉlícula más popular junto a BiÉnvÉnido,
MístÉr Marshall), iuis darcía BÉrlanga rodará Moros ó cristianos E1987), una dÉ sus
obras mÉnos admirada ó quÉ ÉfuÉrÉcibida sin intÉrés por los ÉspÉctadorÉsK
En 199M, Él dirÉctor ó Él guionista comiÉnzan la Éscritura dÉ una cuarta ÉntrÉga
dÉ la saga: “kacional Is”K EstÉ proóÉcto sÉ ÉscribÉ para sÉr, otra vÉz, intÉrprÉtado por
iuis Escobar ó por José iuis iópÉz sázquÉz ó sÉ ÉntÉndía como una continuidad clara
dÉ kacional IIIK El productor Andrés sicÉntÉ dómÉz sÉ intÉrÉsa Én producir Ésta nuÉva
sÉcuÉla ó comiÉnza a rÉalizarsÉ las nÉgociacionÉs con actorÉs ó ÉquiposK pin Émbargo,
Én fÉbrÉro dÉ 1991 iuis Escobar muÉrÉK El guión sin Él Marqués dÉ iÉguinÉchÉ carÉcÉ
dÉ sÉntidoK
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iuis darcía BÉrlanga crÉÉ quÉ aún cabÉ una salida ó piÉnsa Én rÉÉscribir la
historia, algo quÉ no lÉ intÉrÉsa dÉmasiado a oafaÉl Azcona quÉ óa ha comÉnzado a
Éntrar Én Él nuÉvo univÉrso Él dÉ cÉrnando TruÉbaK pin Émbargo, ambos con la aóuda dÉ
ManuÉl eidalgo ó JorgÉ BÉrlanga, Él hijo dÉl dirÉctor, prÉsÉntan una nuÉva vÉrsión dÉl
tÉxto, titulado ahora: “¡siva ousia!”K
Andrés sicÉntÉ dómÉz prÉsÉnta Él guión a las aóudas dÉl MinistÉrio dÉ Cultura
dÉ España Én la primÉra convocatoria dÉ 1991, pÉro Él proóÉcto És rÉchazado por falta
dÉ intÉrés ó Én la sÉgunda convocatoria dÉl mismo año dondÉ sÉ lÉ vuÉlvÉ a nÉgar la
financiaciónK pin la Éntrada dÉ capital Éstatal lÉvantar una pÉlícula És sumamÉntÉ
complÉjo Én España ó Él productor abandona Él proóÉctoK
Años dÉspués Juan MiguÉl iamÉt31 quÉ fuÉ Él airÉctor dÉnÉral dÉ
CinÉmatografía dÉ Ésos años Éscribió un artículo Éxplicando Él porqué sÉ rÉchazó Én
sÉndas ocasionÉs Él proóÉctoK Esta cancÉlación no sÉ dÉbía a quÉ Él guión carÉciÉra dÉ
intÉrés, sino a quÉ Andrés sicÉntÉ dómÉz no había documÉntado ni Éxplicado con
claridad Él proóÉcto dÉ producción dÉ la obraK Aún más sÉgún los barómÉtros culturalÉs
ó artísticos dÉl MinistÉrio dÉ Cultura sÉ trataba dÉ un proóÉcto crÉativo ÉxcÉlÉntÉK
AdÉmás, Juan MiguÉl iamÉt facilita la única sinopsis dÉ “¡siva ousia!”
conocida, aunquÉ la cita És larga la incluimos Én su totalidad para podÉr imaginar cuál
sÉría la trama dÉ Ésta cuarta obra:
ConsÉcuÉntÉmÉntÉ con Él óbito, la historia comiÉnza con Él
ÉntiÉrro dÉl finado marqués, a quiÉn la muÉrtÉ había sorprÉndido, sÉgún
Él rÉsponso dÉl padrÉ Calvo, Agustín donzálÉz, otro clásico dÉ la
sÉriÉ, «Én plÉna lujuria» con siti, Él ama dÉ llavÉs dÉ difuntoK AntÉs dÉ
Ésta ÉscÉna, ó como arranquÉ dÉ la narración, iuis José, Él impagablÉ
iópÉz sázquÉz dÉ las pÉlículas antÉriorÉs, És dÉtÉnido Én Él aÉropuÉrto
cuando baja la ÉscalÉrilla dÉ un avión ÉntrÉ ancianos dÉcrépitos quÉ
dÉspliÉgan una pancarta quÉ rÉza: «ios últimos Éxiliados saludamos a la
España dÉl 92»K aÉl apuro És rÉscatado por un político dÉ nuÉvo cuño,
Álvaro, marido actual dÉ Chus, la Éx mujÉr quÉ vÉnía Éncarnando
Amparo polÉr iÉalK
Toda la familia iÉguinÉchÉ sÉ da Cita, puÉs, Én Él cÉmÉntÉrio
para, dÉsdÉ allí, partir hacia pÉrranillo dÉl Cigarral, dondÉ JaumÉ
CanivÉll Epazatornil) ó MÉrcé EMónica oandall), su Ésposa, actualÉs
propiÉt arios dÉ la finca, ahora Can CanivÉll, habían cÉdido al
dÉsaparÉcido marqués la casa dÉ los guardÉsÉs ó Él pozo contiguo, quÉ
sÉrá motivo dÉ litigios sÉcundarios a lo largo dÉ la historia, puÉs,
mÉdiada la misma, aparÉcÉrá Én ÉscÉna pisita, una hÉrmana monja dÉ
iuis José, quÉ viÉnÉ dÉsdÉ África rodÉada dÉ nÉgros para disputarlÉ Él
título ó dÉdicar la hÉrÉdad a montar una aldÉa para ÉmigrantÉsK EstÉ
nuÉvo pÉrsonajÉ És dÉscrito como «vÉtÉrana dama dÉ figura dÉlgada ó
mirada algo dÉmÉntÉ, vÉstida con una mÉzcla dÉ atuÉndo árabÉ ó hábito
a lo MadrÉ TÉrÉsa»K
pin Émbargo, Él núclÉo dÉ la acción girará Én torno a unos
invitados quÉ Él difunto marqués hospÉdaba Én su casa: la condÉsa llga
Anitchova E«la cabarÉtÉra con la quÉ sÉ casó Én marís tío iuis
oicardo»), Él barón Igor Zhilinskó, Él popÉ kikolai ó «pu AltÉza ImpÉrial
AlÉxis, bisniÉto dÉl Zar kicolás ó la Zarina AlÉxandra, niÉto dÉ la
duquÉsa Tatiana», quiÉn, al parÉcÉr, fuÉ violada por un cosaco dÉ la
31 Juan MiguÉl iamÉt: “¡siva ousia!”K pÉ puÉdÉ consultar Én
http://wwwKrÉadmÉKit/libri/iÉttÉratura%2Mspagnola/siva%2MousiaKshtmlK
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guardia, «dando a la lumièrÉ una niña, Irina», dÉ la quÉ sÉ hizo cargo Él
pÉluquÉro dÉ la cortÉ, padrÉ dÉ la condÉsaK Casada Irina Én duatÉmala
con un agricultor platanista, alumbró a su vÉz al llamado AlÉxis,
hÉrÉdÉro, puÉs, dÉl trono dÉ ousiaK
ConociÉndo dÉ otras andanzas a iuis José, És fácil adivinar quÉ
dÉ inmÉdiato ponÉ Én marcha su actividad prÉfÉrida: convÉncÉr a
CanivÉll Ehalagando su vanidad con la promÉsa dÉ un título nobiliario
impÉrial ó Éstimulando su codicia con Él ÉspÉjismo dÉ grandÉs nÉgocios
moscovitas) para quÉ financiÉ la rÉstauración dÉ la monarquía Én ousia,
quÉ, sÉgún todos los indicios, «Éstá a punto dÉ abandonar Él
comunismo»K A partir dÉ ÉstÉ momÉnto la inusitada trama da Éntrada a
los políticos EÉn un anticipo más sutil dÉ lo quÉ dÉspués sÉría Todos a la
cárcÉl), quiÉnÉs, finalmÉntÉ, aduciÉndo la razón dÉ Estado, sÉ quÉdan
con la troupÉ rusa, sÉcuÉstrándola Én un hÉlicóptÉro antÉ las naricÉs dÉ
iuis José ó CanivÉll, Él Éstafado, como siÉmprÉ, dÉ la historiaK
eaó dos ÉlÉmÉntos importantÉs Én “¡siva ousia!” quÉ habría quÉ dÉstacar:
primÉro quÉ no aparÉciÉra Él hÉrÉdÉro dÉ iuis José ó su Ésposa, al final dÉ kacional III
sÉ habla dÉl Émbarazo EÉ incluso sÉ intuóÉ quÉ dÉbÉ sÉr un hijo bastardo, aunquÉ iuis
José no lo sÉpa)32K mor otro lado, la llÉgada dÉ una hÉrmana monja rÉsulta intÉrÉsantÉ
para la trama, pÉro parÉcÉ poco vÉrosímil óa quÉ durantÉ trÉs largomÉtrajÉs no sÉ ha
hÉcho ninguna rÉfÉrÉncia dirÉcta o indirÉctaK Aún así, la sinopsis quÉ prÉsÉnta iamÉt dÉ
“¡siva ousia!” És rÉalmÉntÉ sugÉstivaK En Élla no parÉcía quÉ Él dislatÉ ó locura sÉ
suavizasÉ; todo lo contrario unos ó otros sÉ ÉnfrÉntaban más ó dÉ forma más alocadaK
AunquÉ valorar un proóÉcto audiovisual sólo sobrÉ su guión no rÉalizado sÉ antoja
ridículo, si parÉcÉ obvio quÉ hubiÉsÉ sido una pÉlícula digna dÉ la sagaK
CuriosamÉntÉ “¡siva ousia!” vÉndría a rÉforzar opinión dÉ cÉrnando cÉrnán
dómÉz quÉ dÉscubría quÉ lo más intÉrÉsantÉ dÉ ia ÉscopÉta nacional no És quÉ hablasÉ
dÉl pasado franquista, sino dÉ los vicios ó corruptÉlas dÉ los ÉspañolÉs Én gÉnÉralK El
cuarto guión no supondría Équiparar o comparar al franquismo con la corrupción dÉ la
dÉmocracia, lo cual nunca harían ni BÉrlanga ni Azcona, sino mostrar quÉ Él sistÉma
actual, indudablÉmÉntÉ más justo ó humano quÉ la dictadura, también prÉsÉntaba
fracturas ó dÉfÉctosK
A modo dÉ conclusión: trÉs pÉlículas sin música
aurantÉ Él análisis rÉalizado hÉmos obviado intÉncionalmÉntÉ un ÉlÉmÉnto
fundamÉntal dÉ la Éstética cinÉmatográfica: la músicaK Estas trÉs pÉlículas son los
únicos largomÉtrajÉs quÉ carÉcÉn dÉ música ÉxtradiÉgética o diÉgética dÉ toda la
producción dÉ BÉrlanga ó la única trilogía dÉ la historia dÉl cinÉ Éspañol, dÉsdÉ la
incorporación dÉl sonido, quÉ voluntariamÉntÉ huóÉ intÉncionalmÉntÉ dÉ la música, dÉ
todo rasgo dÉ músicaK
iuis darcía BÉrlanga no puÉdÉ sÉr considÉrado como un dirÉctor amusicalK ko
tiÉnÉ como iuis BuñuÉl avÉrsión a la música ÉxtradiÉgética o como BrÉsson una rÉpulsa
dÉ lo musical Én gÉnÉralK Todo lo contrario su cinÉ sÉ dÉsarrolla con músicaK aÉsdÉ Esa
parÉja fÉliz ó, muó ÉspÉcialmÉntÉ, dÉsdÉ BiÉnvÉnido, MístÉr Marshall EquÉ sÉ puÉdÉ
32 ia ÉstÉrilidad dÉ iuis José, supondría Él final dÉl linajÉ nobiliarioK Algo quÉ Énzarza con la propia
eistoria dÉ la noblÉza ó rÉalÉza Éspañola: Casa dÉ los Austrias o dÉ la familia Murga dÉ los marquÉsÉs dÉ
iinarÉs Ecitado por iuis Escobar)K
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ÉntÉndÉr como una vÉrsión pÉrsonal dÉ las pÉlículas dÉ coplas33) la música És
fundamÉntal Én sus obrasK ExistÉn artículos ó capítulos dÉ invÉstigadorÉs quÉ sÉ
ÉsfuÉrzan Én ÉntÉndÉr su Éstilo ó sus formas, no baldÉ BÉrlanga trabajó con los mÉjorÉs
músicos ÉspañolÉs ó ÉxtranjÉro, como MauricÉ JarrÉK
Tanto BÉrlanga como Azcona Én los últimos años dÉ sus vidas concÉdiÉron
ÉntrÉvistas, diÉron confÉrÉncias ó publicaron trabajos sobrÉ sus obrasK kunca sÉ habló
sobrÉ la ausÉncia dÉ la música Én Éstas trÉs pÉlículasK Juan crancisco AlvárÉz, plantÉa
quÉ pudiÉsÉ sÉr por Él Énfado ó frustración quÉ lÉ supuso trabajar con MauricÉ JarrÉ, al
cual no ÉntÉndióK pin Émbargo, Ésta Éxplicación parÉcÉ un poco ÉndÉblÉ óa quÉ
BÉrlanga había tÉnido monumÉntalÉs Énfados con otros colaboradorÉs ó había rÉpÉtido
con Éllos Epara ÉmpÉzar con Juan Antonio BardÉm) ó adÉmás podría habÉr colaborado
con cualquiÉr compositor nacional para olvidarsÉ dÉ JarrÉK
pin duda, la Éxplicación haó quÉ buscarla Én las propias pÉlículasK En la historia
dÉl cinÉ haó muó pocos dirÉctorÉs quÉ prÉscindan dÉ la músicaK Tal vÉz uno dÉ los más
significativos sÉa critz iang quÉ rodó Én los años trÉinta ó principios dÉ los cuarÉnta
pÉlículas sin música Én la banda sonora: M, El vampiro dÉ aüssÉrlof EM, 1931) rodado
Én BÉrlín, pÉro también la filmada Én eollówood ios vÉrdugos también muÉrÉn
EeangmÉn also aiÉ!, 1943)K Algunos dirÉctorÉs cÉlÉbérrimos por su música sÉ
atrÉviÉron a filmar sin mÉlodías Én su banda sonora És Él caso dÉ la Énigmática ios
pájaros EThÉ Birds, 1963) dÉ AlfrÉd eitchcockK pin Émbargo, BÉrlanga no prÉtÉndÉ
causar o provocar con la ausÉncia dÉ música, su intÉnción no És mostrar un Éscándalo
más biÉn surgÉ como algo natural quÉ sÉ dÉducÉ dÉ su propia ÉstéticaK
En todas sus pÉlículas los diálogos son ÉsÉncialÉsK ki BÉrlanga ni Azcona
acÉptaban los cánonÉs dÉ rÉprÉsÉntación dÉ eollówood, cualquiÉra dÉ sus pÉlículas
tÉndría problÉmas para sÉr acÉpta por un lÉctor dÉ oficio dÉ eollówood óa quÉ la
maóoría dÉ sus diálogos son “anodidos”, no aportan información a la trama ó dÉsdÉ
luÉgo no aumÉntan la acciónK ios dos guionistas ÉspañolÉs sÉ saltan o ignoran los
consÉjos dÉ los grandÉs popÉs dÉ la Éscritura cinÉmatográfica nortÉamÉricana: diálogos
concisos, claros ó quÉ acÉlÉrÉn la acciónK kada dÉ És lo quÉ prÉtÉndÉn nuÉstros autorÉsK
Todo lo contrario, Él diálogo Én la obra dÉ BÉrlanga ó, sobrÉ todo, Én la trilogía nacional
És un ronronÉo continuoK A vÉcÉs, incluso ÉstÉ ronronÉo sÉ transforma Én gritos ó
alaridos hasta convÉrtirsÉ Én una incomprÉnsiblÉ algarabíaK
El único dirÉctor dÉ eollówood quÉ utiliza tanto diálogo És sus pÉlículas Éra
JosÉph iÉo MankiÉwizc, pÉro a difÉrÉncia dÉl crÉador Éspañol, los diálogos dÉl
nortÉamÉricano suÉlÉn aportar información sobrÉ sus tramasK En la trilogía nacional, los
pÉrsonajÉs hablan ó hablan, sÉ intÉrrumpÉn, sÉ pisan ó sÉ cortan sus frasÉsK kinguno
parÉcÉ Éscuchar o ÉntÉndÉr al otro, sino quÉ sólo Éstán prÉocupados Én dÉcir, Én Éxplicar
o comÉntarK ko haó silÉncios ni tiÉmpos muÉrtosK ias ÉscÉnas, como los diálogos sÉ
siguÉn uno dÉ tras dÉ otro con rapidÉz, sin dÉscansos, sin paradas ó sin pausasK
iógicamÉntÉ sÉ ÉntiÉndÉ quÉ sin silÉncio la música ÉxtradiégÉtica no ÉncuÉntra
puntos dÉ Éntrada lógicos ó cohÉrÉntÉsK Todo lo contrario, Éstas trÉs pÉlículas sÉ
ÉxprÉsan ó sÉ ÉntiÉndÉn mÉjor sin músicaK ia no inclusión dÉ la música pÉrmitÉ
comprÉndÉr ó ÉntÉndÉr con más claridad quÉ Éstos pÉrsonajÉs no tiÉnÉn mucho quÉ
dÉcirsÉ ó És prÉcisamÉntÉ Ésto Él gran aciÉrto dÉ las obras; puÉs sÉ habla ó sÉ habla hasta
la locura ó Él dislatÉK
ia única mÉlodía quÉ sÉ Éscucha Én toda la trilogía És al final dÉ kacional III,
los primÉros acordÉs dÉ “ia IntÉrnacional” quÉ surgÉn dÉ un transistor, pÉro la música
quÉda ahogada ÉntrÉ los gritos dÉ fÉlicidad ó chillidos dÉ los camarÉros ó cocinÉros quÉ
33 En rÉalidad partÉ dÉl Éncargo quÉ rÉalizan los  productorÉs a los guionistas iuis darcía BÉrlanga ó Juan
Antonio BardÉm És prÉcisamÉntÉ hacÉr una pÉlícula con un dÉtÉrminado númÉro dÉ piÉzas musicalÉsK
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cÉlÉbran Él triunfo dÉ MitÉrrand ó tararÉan dÉ forma incomprÉnsiblÉ dicha canciónK El
triunfo dÉl socialismo francés, És para los iÉguinÉchÉ Él fin dÉ su suÉño monÉtario,
cuando la familia parÉcía habÉr consÉguido salvar su riquÉza, dÉ nuÉvo vuÉlvÉn al caos
ó a la inÉstabilidadK ko És casual, sin duda, quÉ Én una saga dÉ largomÉtrajÉs dondÉ Él
intÉrés individual ó la codicia pÉrsonal son Él motor dÉ las accionÉs, sÉa prÉcisamÉntÉ
“ia IntÉrnacional”, Él canto dÉ los parias dÉl mundo, Él quÉ sÉ ÉscuchÉ aunquÉ sÉa sólo
unos sÉgundosK BÉrlanga contaba cuálÉs Éran sus intÉncionÉs Én ÉsÉ momÉnto:
El caso És quÉ Én Ésa sÉcuÉncia óo prÉtÉndía quÉ la salida dÉ los
cocinÉros fuÉra alÉgrÉ, gozosa, con una utilización casi galantÉ dÉ las
rosas rojas, quÉ no hubiÉra dÉsafío34K
ia trilogía nacional asombra porquÉ És un proóÉcto Éxtraño ó singular Én la
cinÉmatográfica Éspañola, rÉalizada É idÉada como crítica dÉ una dictadura sÉ
transformará Én un rÉflÉjo dÉ la corrupción política Én gÉnÉralK pu caráctÉr dÉlirantÉ ó su
incohÉrÉncia narrativa transforman a Éstos trÉs largomÉtrajÉs Én piÉzas absolutamÉntÉ
fuÉra dÉ sÉriÉ Én Él cinÉ ÉspañolK
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